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PENERAPAN METODE SAW UNTUK SORTIR CURRICULUM VITAE 
PADA PT. ALDEBARAN REKAYASA CIPTA 
ABSTRAK 
By: Raditya Melvin Heryan Soltra 
PT.Aldebaran Rekayasa Cipta merupakan perusahaan yang berfokus pada 
sektor energi terbaharukan dengan menciptakan dan memproduksi energy storage 
solution dan electirc vehicle untuk Indonesia. PT. Aldebraran Rekayasa Cipta 
didirikan oleh bapak Victor Wirawan pada Oktober 2018 bersama beberapa 
rekannya. 
 
 Dalam penelitian kali ini, dilakukan pembuatan aplikasi yang dapat 
membantu departemen Human Resource untuk melakukan proses pemilihan 
karyawan baru agar lebih cepat dan efisien serta nantinya kandidat yang akan 
terpilih masuk sesuai dengan apa yang sudah diinginkan perusahaan. Aplikasi akan 
menggunakan bahasa dasar PHP5 untuk pemrograman nya serta menggunakan 
algoritma pendukung Simple Additive Weighting (SAW) untuk melakukan 
penghitungan saat menyortir kriteria kandidat yang sudah ditentukan.  
 
 Hasil pembuatan dari program ini akan digunakan dan dapat dikembangkan 
oleh perusahaan untuk merekrut karyawannya pada masa yang akan datang dengan 
harapan dapat membantu perusahaan untuk berkembang.  
 
 











APPLICATION OF SAW METHOD FOR CURRICULUM VITAE 
SORTING AT PT. ALDEBARAN REKAYASA CIPTA 
 
ABSTRACT 
By: Raditya Melvin Heryan Soltra 
PT. Aldebaran Rekayasa Cipta is a company that focuses on the renewable 
energy sector by creating and producing energy storage solutions and electric 
vehicles for Indonesian market. PT. Aldebaran Rekayasa Cipta was founded by Mr. 
Victor Wirawan in October 2018 along with several colleagues. 
In this research, an application was made to help the Human Resources 
department to process the selection of new employees so that it would be faster and 
more efficient, and later the candidates who would be selected entered according 
to what the company had wanted. The application will use the basic language of 
PHP5 for its programming as well as using an algorithm supporting Simple 
Additive Weighting (SAW) to do the calculation when sorting with the 
predetermined candidate criteria. 
The results of this program will be used and can be developed by the 
company to recruit employees in the future with the hope of helping the company 
to develop. 
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